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Abstract: 
In this paper, we present innovation platforms and their roles in supporting innovations for 
African agriculture transformation. These platforms allow their members to access various 
support services that facilitate the strengthening of the innovation processes. Using the 
typology of support services built by Mathé et al. (2016), and inquiries to the Mbalmayo 
(Cameroon, Center Region) innovation platform members, we have identified the services 
exchanged within the platform. By structuring local innovation systems, innovation platforms 
are strategic tools to support African agriculture transformation from the bottom up. They 
facilitate support for innovation actors in the agricultural sector by strengthening their 
capacity to innovate. However, to produce these effects, this requires strong investments in 
time and resources at the beginning.  
Résumé : 
Dans cette communication, nous nous intéressons aux plateformes d’innovation et à leurs 
rôles dans l’accompagnement des innovations pour la transformation de l’agriculture 
africaine. Ces plateformes mettent à disposition de leurs membres un ensemble de services de 
support facilitant le renforcement des processus d’innovation. A partir de la typologie des 
services, produite par Mathé et al. (2016) et d’une enquête auprès des membres de la 
plateforme de Mbalmayo dans la région Centre du Cameroun, nous avons identifié les 
services rendus au sein de la plateforme.  Les plateformes d’innovation sont des outils 
stratégiques pour la transformation par le bas de l’agriculture africaine car elles structurent les 
systèmes d’innovation locaux. Elles facilitent l’accompagnement des acteurs de l’innovation 
en agriculture à travers le renforcement de leur capacité à innover. Cependant, pour créer ces 
effets, elle demande au démarrage des investissements non négligeables en temps et en 
ressources. 
